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 6）阿部弘美，高橋央，齋藤美恵子ほか．妊娠を
機に糖代謝異常が発見された産後も糖尿病治療
が継続された女性の妊娠・出産・産後に対する
思い．日赤看会誌　2009；9（1）：1-9．
 7）見薫，山西雅子，村中峰子ほか．産後1年以
内の女性による妊娠中の耐糖能以上の認知の実
態と支援の課題．糖尿病と妊娠　2016；16（1）：
84-92．
連絡先：長坂愛里；静岡赤十字病院　1-6病棟
　　　　〒420-0853　静岡市葵区追手町8-2　TEL(054)254-4311
